


















Ɏɢɬɨɢɧɞɢɤɚɰɢɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɉɨɥɟɫɶɹ ɏɨɦɹɤ ɂȼ















ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɋɭɱɚɫɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɧɟ
ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɿɞ ɫɭɦɧɿɜ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɩɥɢɜɭ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ
ɞɨɜɤɿɥɥɹ >@ ɐɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɲɢɪɟɧɚ ɜ
ɭɫɿɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɚɭɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɿ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ
Ɉɞɧɚɤ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɛɿɨɫɮɟɪɢɱɚɫɬɿɲɟɡɚɜɫɟɦɚɸɬɶɡɚɝɚɥɶɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ ɞɿʀ ɧɚ ɤɨɧ




ȱɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɶ ɫɩɪɨɛɢ
ɜɢɜɟɫɬɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɩɥɢɜɭ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ
ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɥɹ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɭɫɩɿɯɭ ɞɨɫɹɝ
ɧɭɥɢɜɱɟɧɿɹɤɿɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɣɮɚɤɬɨɪ














ɫɶɤɿ ɜɱɟɧɿ Ȼ əɰɤɨɜɹɤ ɿ Ƀ ɏɦɿɥɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ
ɿɧɲɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɝɟɦɟɪɨɛɿʀɜɢɞɿɜɬɚɭɝɪɭ
ɩɨɜɚɧɶ>@Ɉɞɧɚɤʀɯɧɿɨɛɪɚɯɭɧɤɢɬɚɤɨɠɛɭɞɭ
ɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ ɤɥɚɫɚɯ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯȽɋɭɤɨɩɨɦ
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ǭȒȖȓȖȋȭȟȕȭȕȈțȒȐȹ ǻǮȁǸǼǰǼǽǾǮǸȀǶȅǻǶǷǴȁǾǻǮǹ
ɿ Ƚɉ Ȼɥɸɦɟ ɯɨɱɚ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ
ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɧɚ ɩɟɜɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ




ɝɟɦɟɪɨɛɿʀ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɣɞɨʀʀɫɢɥɢ>@Ɉɞɧɚɤɧɟɡɚɜɠɞɢɿɫɧɭɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɬɢɩɨɥɨɝɿɸ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɜɩɥɢɜɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɬɭɩɿɧɶɳɨɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɟɤɨɬɨɩɭ
ɐɟɫɩɨɧɭɤɚɥɨɞɨɩɨɲɭɤɭɛɿɥɶɲɞɨɫɤɨɧɚɥɨɝɨɦɟɬɨɞɭ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ>@
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ
ɩɨɥɶɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ >@ Ɉɛɪɚɧɨ  ɨɩɢɫɨɜɿ ɞɿɥɹɧɤɢ
ɜ ɦɟɠɚɯ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɬɨɱɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢ
ɜɨɫɬɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢɍɦɟɠɚɯɰɢɯɞɿɥɹɧɨɤɫɬɜɨ
ɪɟɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɝɟɨɛɨɬɚɧɿɱɧɿ ɨɩɢɫɢ ɡ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɸ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭ>@
Ƚɟɦɟɪɨɛɿɸ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɬɨɞɭ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɦɢ ɭ  ɪɨɰɿ Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɛɚɥɶɧɚɲɤɚɥɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ
 ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɨʀ ɫɢɥɢ ɍɬɜɨɪɟɧɚ ɲɤɚɥɚ
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɥɚɫɶɿɡɤɥɚɫɚɦɢȽɋɭɤɨɩɚɬɚȽɉȻɥɸɦɟ
ɡɚ ɬɚɤɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ± ɛɚɥɢ ± ɚɝɟɦɟɪɨɛɿɹ




ȿɆɋȾ (FR'%DVH F ɿ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ






ɞɥɹ  ɤɥɚɫɿɜ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɉɨɥɿɫɫɹ ɋɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɤɥɚɫɚɦ ɚɧɬɪɨɩɨɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚ
ɱɟɧɢɦȽɋɭɤɨɩɨɦɿȽɉȻɥɸɦɟɬɚɛɥɢɰɹ
Ⱦɨ ɨɥɿɝɨɝɟɦɟɪɨɛɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɧɚɫɤɟɥɶɧɿ ɭɝɪɭ
ɩɨɜɚɧɧɹ ɤɥɚɫɭ $VSOHQLHWHD ɬɚ ɛɨɥɨɬɧɿ 2[\FRFFR
6SKDJQHWHDɁɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨɨɥɿɝɨɝɟɦɟɪɨɛɧɢɦɢ ɽ ɤɥɚɫɢ
ɥɿɫɨɜɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ 4XHUFR)DJHWHD ɣ 4XHUFHWHD
URERULSHWUDHDH ɬɚ ɛɨɥɨɬɧɿ 6FKHXFK]HULR&DULFHWHD
QLJUDH ɉɟɪɟɜɚɠɧɨ ɦɟɡɨɝɟɦɟɪɨɛɧɢɦɢ ɽ ɪɟɲɬɚ ɤɥɚ
ɫɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɚ ɬɚɤɨɠ 5RELQLWHD
ɣ $JURS\UHWHD LQWHUPHGLRUHSHQWLV ɹɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ
ɡɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶɞɨɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯɰɟɧɨɡɿɜɌɚɤɿɜɢɧɹɬɤɢ
ɜɢɤɥɢɤɚɧɿɬɢɦɳɨɤɥɚɫ5RELQLWHDɱɚɫɬɨɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɜɚɡɿʀ 5RELQLD SVHXGRDFDFLD / ɜ ɭɝɪɭ





ɤɥɚɫɿɜ 3ODQWHJHQHWHD PDMRULV ɿ 6WHOODULHWHD PHGLDH
ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹɮɿɬɨɰɟɧɨɡɢɳɨɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɩɨɥɿɝɟɦɟ
ɪɨɛɧɢɯɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɤɥɚɫɢ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɦɚɸɬɶ
ɪɿɡɧɭɚɦɩɥɿɬɭɞɭɤɨɥɢɜɚɧɶɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɝɟɦɟɪɨɛɿʀ ɹɤɚ
ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɭɜɿɞɫɨɬɤɭɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀɲɤɚɥɢ
ɇɚɣɦɟɧɲɭ ɚɦɩɥɿɬɭɞɭ ɦɚɸɬɶ 5KDPQR3UXQHWHD
ɬɚ$VSOHQLHWHDɐɟɣɦɨɜɿɪɧɨɜɢɤɥɢ
ɤɚɧɨɬɢɦɳɨɬɚɤɿɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɪɿɞɤɿɫɧɿɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɉɨɥɿɫɫɹ ɞɟ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɟɤɨɧɿɲɿ ɡ ɜɭɡɶɤɢɦ ɞɿɚɩɚɡɨ
ɧɨɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɚɧɬɪɨɩɨ
ɝɟɧɧɢɯ ɇɚɣɲɢɪɲɭ ɚɦɩɥɿɬɭɞɭ ɦɚɸɬɶ 3KUDJPLWL
0DJQRFDULFHWHDɬɚ0ROLQLR$UUKHQDWKHUHWHD
ɐɿ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜ ɟɤɨɬɨɩɚɯ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ
ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɥɸɞɢɧɢ ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɿɞ ʀʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ ɬɢɫɤɨɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɟ
ɜɢɤɨɲɭɜɚɧɧɹɣɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟɜɢɩɚɫɚɧɧɹɞɨɦɚɲɧɿɯɬɜɚ
ɪɢɧ ɜɢɥɨɜ ɪɢɛɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɿɬɟɣ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɜɿɞɯɨɞɚɦɢɣɡɚɧɟɡɧɚɱɧɨɝɨɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧ
ɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɜɿɞɞɚɥɟɧɿɜɿɞɧɚɫɟɥɟɧɢɯɩɭɧɤɬɿɜɛɨɥɨɬɚ








ɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɭ ɞɿɥɹɧɤɭ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜɢɞɢ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀɯ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶɐɟɞɨɞɚɽ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɯɨɱɚ ɣ ɦɚɽ ɩɟɪɟɜɚɝɢ
ɧɚɞɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢɨɩɢɫɨɜɢɦɢɩɿɞɯɨɞɚɦɢɇɚɣɛɿɥɶɲɨɸ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸɽɲɜɢɞɤɟɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɦɚɥɨɜɿɞɨɦɨʀɦɿɫɰɟ
ɜɨɫɬɿ ɚɛɨ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞ
ɧɢɤɿɜ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɝɟɨɛɨɬɚɧɿɱɧɢɦɢ
ɨɩɢɫɚɦɢɐɟɜɢɦɚɝɚɥɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦɟɬɨɞɭɡɩɿɞ





ɒɚɪɥɶɽ ɪɢɫ ɐɟ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɞɭɦɤɢɳɨ ɡɦɿɧɚ
ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɬɨɥɟ
ɪɚɧɬɧɨɫɬɿɒɟɥɮɨɪɞɚɬɚɡɚɤɨɧɭɨɩɬɢɦɭɦɭ
Ɉɬɠɟ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɝɟɦɟɪɨɛɿʀ ɱɢ
ɚɧɬɪɨɩɨɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿɦɢɦɨɠɟɦɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɬɚɧ
ɞɚɪɬɧɭɮɿɬɨɿɧɞɢɤɚɰɿɣɧɭɦɟɬɨɞɢɤɭ










ɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɿɡ ɪɿɡɧɢɦ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɤɚɪ
ɞɢɧɚɥɶɧɨ ɦɿɧɹɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɬɪɨɮɧɢɣ ɛɥɨɤ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ
Ɉɬɠɟ ɡɚ ɝɟɦɟɪɨɛɿɽɸ ɜɢɞɿɜ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ
















$VSOHQLHWHD%U%O ±  
2[\FRFFR6SKDJQHWHD%U%OHW57[ ±  
4XHUFR)DJHWHD%U%O(W9OLHJ ±  
6FKHXFK]HULR&DULFHWHDQLJUDH57[ ±  
4XHUFHWHDURERULSHWUDHDH%U%O57[ ±  
$OQHWHDJOXWLQRVDH%U%O57[ ±  
3KUDJPLWL0DJQRFDULFHWHD.OLNDLQ.OLNDHW1RYDN ±  
9DFFLQLR3LFHHWHD%U%O ±  
(SLORELHWHDDQJXVWLIROLL57[HW3DVVUJH ±  
3RWDPHWHD.OLNDLQ.OLNDHW1RYDN ±  
5KDPQR3UXQHWHD5LYDV*RGD\HW*DUE ±  
0ROLQLR$UUKHQDWKHUHWHD57[ ±  
5RELQLWHD-XUFRH[+DGDƙHW6RIURQ ±  
$JURS\UHWHDLQWHUPHGLRUHSHQWLV7K0OOHW*|UV ±  
3ODQWHJHQHWHDPDMRULV57[HW3UHLVLQJ ±  
$UWHPLVLHWHDYXOJDULV57[ ±  




























































































































































































































































































































































































































































































































ɧɹɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɪɿɜɧɹɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɜɦɟɠɚɯɝɟɨɛɨɬɚ
ɧɿɱɧɨɝɨɨɩɢɫɭɦɚɬɢɦɟɜɢɝɥɹɞ





ɜɢɞɿɜ ɜ ɨɩɢɫɿ N N NQ ± ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɤɪɢɬɬɹɜɢɞɭɜɨɩɢɫɿ
ɇɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɤɥɚ
ɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɚ(81,6 ɚɜɬɨɬɪɨɮɧɿ ɛɥɨɤɢ ɹɤɢɯɩɪɢ
ɛɥɢɡɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɪɿɜɧɸɤɥɚɫɭɪɨɫɥɢɧɧɢɯɭɝɪɭ
ɩɨɜɚɧɶ ɡɚ Ȼɪɚɭɧ Ȼɥɚɧɤɟ ɬɚɛɥɢɰɹ  Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɡɚ ɚɧɚɥɿɡɨɦ
ɫɢɥɢɣɬɢɩɭɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɬɚɡɚɮɿɬɨɿɧɞɢ
ɤɚɰɿɣɧɨɸɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ
(FR'%DVHF
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɦɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɞɚɧɿ ɹɤɿ ɦɚɥɨ ɜɿɞ
ɪɿɡɧɹɥɢɫɹɦɿɠ ɫɨɛɨɸɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɫɩɨ
ɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹ ɜɦɟɡɨɬɪɨɮɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ  ɿ ɦɟɡɨ
ɮɿɬɧɢɯ ɪɭɞɟɪɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ ɧɚ ɩɨɪɭɲɟɧɢɯ
ʉɪɭɧɬɚɯɌɚɤɿɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɡɭɦɨɜɥɟɧɿɱɨɬɢɪɦɚ
ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɉɨɩɟɪɲɟ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɚɜɬɨɬɪɨɮɧɢɯ
ɛɥɨɤɿɜ ɰɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɱɚɫɬɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜɢɞɢ ɡɲɢɪɨ




ɚɦɩɥɿɬɭɞɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɿɜɧɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ ɬɪɚɧ
ɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɉɨɱɟɬɜɟɪɬɟ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ ©(FR'%DVH
Fªɥɢɲɟɜɢɞɿɜɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɡɹɤɢɯ±ɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɧɢɤɢɩɪɢɪɨɞɧɨʀɮɥɨɪɢɉɨɽɞɧɚɧɧɹɰɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜ ɽ
ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɧɚ
ɱɟɧɶȼɨɧɚɛɭɞɟɡɧɢɠɟɧɚɡɚɪɚɯɭɧɨɤɧɚɫɢɱɟɧɧɹɛɚɡɢ
ɞɚɧɢɯ ɧɨɜɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɣ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ʀɯ
ɝɟɦɟɪɨɛɿʀ ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɩɨɯɢɛɤɨɸ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɮɿɬɨɿɧɞɢɤɚɰɿʀ ɜɨɞɧɢɯ ɿ ɫɢɧɚɧɬɪɨɩɧɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɿɫɧɭɸɬɶɞɥɹɛɚɝɚɬɶɨɯɮɚɤɬɨɪɿɜɍɧɚɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ
ɜɨɧɢɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɧɚɛɚɝɚɬɨɪɿɞɲɟ
Ɍɨɱɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɭ ɩɪɹɦɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀɯ
ɚɦɩɥɿɬɭɞɳɨɞɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ Ɍɨɦɭ ɫɶɨ












Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ
ɦɟɬɨɞɭ ɜ ɟɤɨɫɨɡɨɥɨɝɿʀ ɇɚɲɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɜɥɹɬɶ
ɩɿɞ ɫɭɦɧɿɜ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɢ ɪɟɠɢɦ ɫɭɜɨɪɨʀ ɡɚɩɨ
ɜɿɞɧɨɫɬɿ ɹɤ ɩɚɧɚɰɟɸ ɨɯɨɪɨɧɢ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɠɟɧ ɜɢɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶ
ɧɢɦɢ ɦɟɠɚɦɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɮɚɤɬɨɪɭɬɨɡɦɟɧɲɟɧɧɹɣɨɝɨɦɨɠɟɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨɩɪɢ
ɝɧɿɱɟɧɧɹ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɨɩɬɢɦɭɦɢ ɬɚɤɢɯ ɱɟɪɜɨɧɨɤɧɢɠɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢ










ɞɿɥ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ
ɨɩɬɢɦɭɦɭɤɪɢɜɚȽɚɭɫɚ
ɉɟɪɟɯɿɞ ɧɚɮɿɬɨɿɧɞɢɤɚɰɿɣɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɤɚɡɚɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
Ⱦɥɹɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɦɟɬɨɞɭɜɚɪɬɨɪɨɡɲɢɪɢɬɢɛɚɡɭɞɚɧɢɯ
ɚɦɩɥɿɬɭɞ ɝɟɦɟɪɨɛɿʀ ɜɢɞɿɜ ɬɚ ɭɬɨɱɧɢɬɢ ʀʀ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ
ɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɜɢɞɭ
Ɏɿɬɨɿɧɞɢɤɚɰɿɣɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɽ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ
ɿɞɚɽɡɦɨɝɭɨɯɨɩɢɬɢɛɿɥɶɲɿɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿɣɱɚɫɨɜɿɪɚɦɤɢ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ȼɿɧ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ
ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɚɪɟɚɥɿɜ ɪɨɫɥɢɧ ɫɭɤɰɟɫɿɣɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭɝɪɭɩɨ
ɜɚɧɶɩɿɞɞɿɽɸɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨʀɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿ
ɞɠɟɧɧɹ Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɮɿɬɨɿɧɞɢɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ
ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɞɨɪ
ɝɚɧɿɡɦɨɜɢɯɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɭɫɿɯɪɿɜɧɿɜɨɪɝɚɧɿɡɚ
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